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Disposicions normatives – Decrets de l'Alcaldia
DECRET D'ALCALDIA S1/D/2018-02100 de 6 de setembre, d'autorització de 
l'ampliació de l'horari de tancament dels establiments relacionats amb 
motiu de les festes patronals de la Mercè, al municipi de Barcelona. 
En ús de les facultats conferides a aquesta Alcaldia per l’article 13è. de la Carta Municipal de 
Barcelona,
Resolc,
Autoritzar l'ampliació de l'horari màxim de tancament en trenta minuts sobre l'horari general 
per a les activitats de bar musical, restaurant musical, sala de concert, cafè teatre, cafè 
concert, restaurant, bar, restaurant bar i saló de banquets, i quaranta-cinc minuts per a les 
activitats de discoteca, sala de ball i festes amb espectacle del municipi de Barcelona, amb 
motiu de les festes patronals de la Mercè, d'acord amb l'article 7.1.e) de l'Ordre 
INT/358/2011, de 19 de desembre, pels dies 16, 17, 18, 19, 20,21, 22, 23 i 24 de setembre 
de 2018.
Remetre a la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat de Catalunya la present 
resolució per al seu coneixement.
Barcelona, 6 de setembre de 2018. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano.
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